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DRAMA EN UN ACTO,
T I T U L A D O :
HERCULES Y NESO CENTAURO,
H ércu les , t$^oso de 
Deyanira.
Neso.
* * • F lo r o , infante de A frica , 
L ic a s ,  su confidente. 
Laura y  Clarín > Pastores»
L a  Escena es en las riberas del E l m o ,  cerca del monte Oeta', 
en el Africa.
Bosque* Salen huyendo Laura, Clarín, y Pastores,
C / í r m . I  I u y e  j  L a u r a .
L a u r a .  H u y e ,  C U r i n .
C la rín . P j o n i o  v a m o s  á  e s c n n d e r n o í .
L a u r .  M o n s t r u o ^  de  á  p ie  y  d e á c a b a l l o  
h o y  n o s  p e r s ig u e n .
S a le  H .r t .  T e n e o i :
e s p e t a d ,  n o  h u y á is »  a m i g o s :  
m i i a d  q u e  n o  s o y  cán H^rto 
iTtonsrriio c o m o  d i c e  é l  cragtf^ 
ta n  b r u t o  c o m o  o s  p a r e z c o :  
h u m a n o  s o y í  h o m b r e  s«>y; 
n o  v u e s t ra  m u e r te  p re te n d o »  ' 
s i n o  m i  v i d a .
L a u r .  A l c a n z ó n o s .
C iar. D e  e s ta  v e z  q u e d a m o s  m u e r t o s .
H erc- D e c i d m e  sí  a c a s o  v i s t e i s  
c o r r e r  p o r  e s t o s  d e s ie r to s  
v e l o z  un C e n t a u r o  ,  q 'ie  
d e  d o s  e s p e c i e s  c o m p u t s t o ,  
e l  m  d i o  p a re c e  h '> m bre,  
y  c a b a l l o  e l  o t r o  m e d i o ,  
s i e n d o  así  q u e  n o  es m it a d  
d e  u nu  y  o t r o i  p i ies  d o s  c u e r p o s
Son^ a u n q u e  t o s  ) u ? g u e  u n o  
U  a c c i ó n  ,  y  e l  m o v i m i e n t o :  
e sr e  p u e s  ( a y  i n f t l i c e ! )  
f í i d o  en e l  b r u t o  l i g e r o ,  
trae  u n a  d j m á '  ro b a d a :
( c ó n r io  p r o n u n c ia !  l o  p u e d o ,  
a y  -'de m i l  s in  q u e  m i  v i d a  
s a lg a  d o h ^ c h a  en m i  a l íet ico ^ )  
en  b u s c a  s u y a  h e  c o r r i d o  
t o d j  t'l  A f r i c a , r-eniendo, 
p o r  q u i n t o  t é t m i u o  e l  s o l  
v a  d ; l i n  a n d o ,  y  m i d i e n d o  
'C o n  é l  c u r s o  n a tu ra l  
l a  t d a d  d e  un c í r c u l o  c r t e r o ,  
s í . m p r e  d e  l o s  d o s  n o c ic ia s ,  
p'.To n u n c a  a v is o s  c i e r t o s .
A y e r  un«ís la*T;<dores 
de  'a q u e s to s  vecin<»s p u e b l o s ,  
q u e  á  l o  i 'U r í n c a d o  d e l  m o n t e  
e n t r ó  c o n  e l l a ,  d i x e r o n :  
y  j' í^ h o y  en a ' c a n c c  s u y o  
estas  m a l e z a s  p e n e t r o ,  
t r o n c o  á t r o n c o  j  r a m a  á  ra<n2>
p ie d ra  á  p i e d r a ,  y  s e n o  á  sen o:  
d e c i d m e  si le  h a b é is  v i s t o , "  
q u e  en a lb r ic i a s  o s  p r o m e t o  
r i c o s  d o n e s  ( q u i é n  d i ó  a l b r ic ia s  
j a m á s  d e  sus s e n t i m i e n t o s ? )  
ó  si sa bé is  d e  l o s  d o s ,  
y  c a l í a i s ,  p o r  l o s  e te r n o s  
D i o s e s »  q u e  a q u e s t a  m o n t a ñ a ,  
a rra n ca d a  d e  su a s i e n t o ,  
se a  h o y  la  t u m b a  v u e s t r a ,  
ó  b i e v e s  p e d a z o s  h e c h o s ,  
se á is  á t o m o s  o c i o s o s  
d e  la  v a n i d a d  d e l  v i e n t o :  
p o r q u e  si H é r c u l e s  c o n  d ic h a s  
f u e  h o r r o r ,  f u e  p a s m o  e s t u p e n d o  
d< l o s  h o m b t e s  y  la s  fieras,  
q u é  será  H é r c u l e s  c o n  c e lo s ?
C ia r, A q u e s t a  q u e  e s  can curiosa^ 
q u e  nada p a sa  e n  e l  p u eb lo »  
q u e  e l l a  n o  s e p a ,  es q u ie n  v i ó  
p o c o  h a b r á  á  ese  c a b a l l e r o ,  
y  de  e s p a n t o  m e  d i ó  v o c é s .
H írc . O i m e ,  q u é  has v is to ?
L a u r .  Sí p u e d o
h a b l a r ,  l o  d i í é .  S e ñ o r ,  
y o  e s t a b a ,  s i  b ie n  m e  a c u e r d o ,  
á  la  f a ld a  d e  e s e  m o o t e ,  
q u a n d o  e x t r a ñ o  r u id o  s i e n t o  
e n t r e  la s  h o j a s  y  ramos» 
á  v e r  q u i é n  l e  c a u s a  v u e l v o  
l o s  0 )0 5 ,  y  á  ese  C i e n t a u t o s  
p e n e tr a r  l o  i n c u l t o  v e o  
d e  sus e n t r a ñ a s ,  l l e v a n d o  
e n t r e  sus b r a z o s  s o b e r b i o s  
u n a  imuger.
H trc . C a l l a  i c a l l a ,
q u e  c o n  esa v o z  m e  has m u e r t o .  
P e r o  p r o s i g u e ,  p r o s i g u e ;  
a p u r e m o s  e l  v e n e n o  
d e  una v e z  ( ó l  fue ra  t a n t o ,  
q u e  m e  m a ta r a  s e d i e n t o ! )  
p o r  d ó n d e  f u e ?  q u é  c a m i n o  
t o m ó ?  q u é  v e r e d a ?
L a u r . E s o
C l a r í n  l o  sabe.
C iar. Yo?
l í f r c .  D i ' .
C iar. Su m e r c e d  e s c u c h e  a t e n t o .
P o r  ^ s a 'p a r f e  q u C ^ O e ta  
re s is te  d c l  m a r  e l  c e ñ o ,  
h a y  u n a  i n t r i n c a d a  s e l v a ,  
q u e  p á ra  en un b o s q u e  a m e n o ,  
d o n d e  d e s a n g ra d o  b r a z o  
d e l  m a r ,  n e u tr a l  c o r r e  e l  E t m o i  
á  la  m a r g e n  d e  e s t e  b o s q u e ,  
d e  v a r ia s  resacas  p u e s t o ,  
p a r ó  e l  d e s b o c a d o  b r u t o ,  
m ó v i l  d e  un h e r m o s o  C i c l o .  
Y o ,  q u a n d o  le  v i  v e n i r ,  
e n t r e  u nas h o j a s  c u b i e r t o  
e s t u v e ,  m ie n tra s  p a s a b a ,  
q u a n d o  é l ,  r e c o n o c i e n d o  
a n te s  e l  s i t i o ,  y  d e s p u é s  
o c u p á n d o l e ,  en l o  a m e n o  
de  é l  p u s o  á l a  h e r m o s a  d a m a ,  
q u e  s o l l o z a n d o  y  g i m i e n d o ,  
l e  d i x o  a q u e s ta s  ra zo n e s :
H a s t a  q u á o d o  ,  m o n s t r u o  f iero ,  
has  d e  t^ner p o r  carea 
a p u ra r  m i  s u f r i m i e n t o ,  
s i  sabes q u e  es  im p o s ib l is  
q u e  a g r a d e z c a  tu s  d e s e o s ,  
y  q u e  en tu p o d e r  a d o r o  
l a s  m e m o r i a s  d e  o t r o  d u e ñ o ?
H ére. B u e n a s  n u e v a s  te  d é  D i o s :  
p r o s i g u e ,  d i  m u c h o  d e  e s o .
C iar. S i  sabes q u e  si m e  das 
m i l  m u e r t e s  c o n  ese  a c e r o ,  
a b r i e n d o  e n  m i  p e c h o  p uertas» 
n o  h a  de  s a l i r  d e  m i  p e ch o ?
Si sa b e s  q u e  n o  ha b a s t a d o  
á  m u d a r m e  t o d o  e l  t i e m p o  
q u e  c o r t é s  a m a n e e  m i ó  
m e  has r e s p e t a d o ,  c r e y e n d o  
q u e  p o d r a s  c o n  t a l  d e c o r o  
h a c e r  f a v o r  d e l  d e s p re c io s  
q u é  q u ie re s  d e  m í ?  A l  a r b i t r i o  
m e  d e x a  d e  m í  t o r m e n t o ,  
d i x o  , y  a p e l a n d o  a l  l l a n t o ,  
v o l v i ó  á e c l ip s a r  d o s  lu c e ro s *  
Y o ,  q u e  lo s  v i  d i v e r t i d o s ,  
á  e l l a  l l o r a n d o »  á  é l  s int ien do^  
m e  v i n e  i y  a s í ,  s e ñ o r ,  . 
e n  este  v a l l e  l o s  d e x o .
o r i l l a s  de  e sc  c r i s t a l ,  
q u e  f u e  d o s  v e c e s  su  e s p e j o .
H érc. E x t r a ñ o  l i n a g e  e s
d e  an s ia»  d e  p e n a  y  p r t n e n c o  
e s t e  q u e  o f e n d i d o  l l o r o ,  
este  q u e  t r is t e  p a d e z c o .
I d o s ,  v i l l a n o s ,  d e  aquí»  
h u i d ,  h u id  d e  m í  f u e g o ,  
q u e  b a sta  un s u s p ir o  m i ó  
p a ra  v o l v e r  e n  i n c e n d i o  
e ste  m o n t e s  p o r q u e  e l  Ecna» 
e l  B e s u b i o ,  e l  M o n g i b e l o ,  
a fe y c a d o s  d e  l a  n i e v e ,  
n o  o c u l t a n  ,  n o  g u a r d a n  d e n t r o  
d e  s u  v i e n t r e  c a n ta  l l a m a ,  
c o m o  e l  v o l c a n  d e  m i  p e c h o  
re s p ira  c o n  c a d a  s o p l o ,  
a b o r t a  c o n  c a d a  a lienco»
L a u r .  H u y a m o s  t o d o s :
C ia r. H u y a m o s .
f íé r c .  D e t e n e o s ,  d e te n e o s ;
n o  o s  v a i s :  m a s  i d o s ,  q u e  tú  
s o l o . . .  Vanse ttd o t.
D etien e H ércules i  Ciaría»
C iar. A y  d e  m i !  Y o  s o y  m u e r t o .  
H érc, B a s t a  q u e  q u e d e s  c o n m ig o ^  
p o r q u e  m e  g u i e s  a l  p u e s t o  
d o n d e  l o s  d e x a s te .
C iar. Y o
h u b e  d e  s e r ,  e n  e fe cto »  
e l  e s c o g i d o ,  y  c o g i d o  
p a ra  a q u e s e  m i n i s t e r i o ?
H érc. S í ,  p u e s  t á  sa b e s  a d o n d e  
e s t á n ;  v e n  p r e s t o ,  v e n  p r e s t o .  
C iar. Y o  i r é ,  s e ñ o r ,  b ie n  á  b i e n ;
n o  a p r i e t e ,  q u e  a p r ie ta  r e c i o .
H érc. V i v e n  l o s  sa g r a d o s  D i o s e s  
q u a n t o s  c o n t i e n e n  l o s  C i e l o s »  
q u e  si  e n  ese  i n c u l t o  m o n t e  
h o y  á  m i  e n e m i g o  e n c u e n t r o ,  
q u e  h e  d e  l o g r a r  la  v e n g a n z a  
q u e  p id e n  m i s  s e n t i m i e n t o s :  
e s t a  f lec h a  d e  m i  a l j a v a ,  
q u e  t ie n e  m o r t a l  v e n e n o ,  
p u e s  t e ñ i d a  está  e n  l a  sa n gre  
d e  la  h id ra  q u e  y o  h e  m u e rto »  
c u y a  p o n z o ñ a  c o n v i e r t e
l a  s a n g re  q u e  c o c a  e n  f u e g o ;  
se rá  d e  a q u e s ta  v e n g a n z a  
e l  v e n e n o s o  in s t r u m e n to .
O !  q u ie ra n  l o s  D i o s e s  t o d o s ,  
q u e  c o n s i g a  e s te  t r o f e o  
y o  p o r  m i s  m a n o s ,  p o r q u e  
n o  q u e d a  a s a t i s fe c h o  
s i  s i e n d o  e l  a g r a v i o  m i n ,  
f u e r a  e l  d e s a g r a v i o  ageno« Vanse.
S e lv a  a m e n i con bosque bacía  la  d e s­
te ch a  » jr á la  ¡K quierda e l  rio E tm o. 
S a le  Neso v e stid o  de p i e l e s ,  /  
jrantra.
Neso. H e r m o s a  D e y a n i r a ,
á  q u i e n  e l  S o l  ta n  e n v i d i o s o  m i r a ,  
n o  s o y  m o n s t r u o  ta n  f ie r o ,  
c o m o  á  t u  a m o r  le  p a r e c í  p r im e r o s  
q u e  s i  p o r  h a b e r  s i d o  
t a n  o s a d o ,  v a l i e n t e  y  a t r e v i d o ,  
m e d i o  h o m b r e  y  m e d i o  b r u t o  m e  has 
j u z g a d o ;  
y a  e s tá s  d e s e n g a ñ a d a  
d e  q u e  fu e  p r e s u n c i ó n  c i e g a  y  erra d a ;  
p u e s  v e s  a q u e s te  b r u t o  
d e  l o s  p r a d o s  c o b r a r  v e r d e  t r i b u t o ,  
q u e  da la  p r i m a v e r a  p o r  d e s p o j o s ,  
y  á  m i  p o s t r a d o  a n t e  tu s  b e l l o s  o j o s *  
a d o n d e  re fer ir  m i s  p e n a s  q u i e r o ,  
p o r  a c a b a r la s  d e  una v e z .  P r i m e r o  
q u e  e s t u v i e s e s  c a s a d a  
c o n  H e r c u l e s ,  a m a d a  
f u i s t e  d e  m í  : tú  sabes 
q u i n t o s  n o b l e s  d e s e o s , q u á n t o s  gra- 
a f e c t o s  m e  has d e b i d o ,  ( v e s
m a s  n o  sabes q  le  t o d a  e re s  o l v i d o :  
c a s a d a ,  ce he  a d o r a d o ,  
h asta  q  ie  y a  m i  a m o r  d e s e s p e r a d o ,  
ce r o b ó :  e n  p o d e r  m i o  
d u e ñ o  has s i d o  t a m b i é n  d e  m i  a l v e -  
pue's d e s d e  e l  p r i m e r  d ía  ( d r ío ;  
q u e  la  v i o l e n c i a  p u d o  hjcci<ce una» 
v i e n d o  tu  s e n t i m i e n t o ,  
á  r o b a r te  t a m b ié n  e l  a l m i  a t e n t o ,  
te  d i  p a la b r a ,  b i e n  te  la  h e  c u m p l i d o ,  
d e  a d o r a r te  r e n d i d o ,  
p o r  v e r  si m i  ítneza  
m e r e c í a  u n  f a v o r  d e  t u  b c l l a z a : -
p e r o  y a  de  tu  r i g o r  o f e n d i d o ,  
n o  q u i e r o  d a r  m i s  d i c h a s  á  p a rt id o »  
s ino >  p u e s  y a  n o  p u e d o  
cofi  h j i j g o s  v e n c e r ,  v e n c e r  c o n  m i e -  
tu  l i g n r ,  s i ,  roe f u e r z a ,  ( d o :
qu . '  c a  .s a d o  e l  r e s p e t o ,  de  l a . f u e r z a  
m e  v a l g a .
2>f_y M o n s t r u o  f ie r o ,
aun m j s  d e s p u e s  qe i m a g i n é  p r i m e r o ,  
q u e  si m e d i o  c a b a l l o  y h o m b r e  f u e ­
ras,
m e .< u  a l m a  g e n e r o s a  a l  fín t u v i e r a s ;  
s i  en  tu  p o d e r  ro b a d a ,  
h e  s id o  d e  t u  f u r i a  re sp etad a  
e l  t i e m p o  q u e  c o n m i g o ,  
h u y e n d o  d . l  p o d e r  de  cu e n e m i g o  
: p o r  v a i  io s  h o r i z o n t e s ,  
h a n  s i d o  cu d e fe n s a  i n c u l t o s  m o n t e s ,  
á  m í  m e  l o  he  d e b i d o ,  
p u e s  sabes q u e  m i  e s p ír i tu  a t r e v i d o  
di  p u s o  ( c o s a  es c i e ñ a )  
p r i m e r o  q u e  o f> ;n d id a ,ve rm e  m u e r ta ,  
í fe jo .  P u e s  arrastre  m i  t o r m e n t o  
t u  a m b i c i ó n ,  l l e g u e  en r i g o r  
á  su t é r m i n o  e l  a m o r ,  
á  sii l ín e a  e l  s u f r i m i e n t o .
E n  m í  e ste  p u ñ a l  s a n g r i e n t o  
v e r á s ,  si o f e n d e r m e  tratas.
S é e a  un p u ñ a l a w e n á x . a i e  á ¡ í  misma» 
H o y  he d e  v o r  si re sca ta s ,  
s i e n d o  tú  d e  t i  h o m i c i d a ,  
t u  d e s l io  »ra c o n  tu  v i d a ,
' s i  te  rii<des ó  te  m a ta s ;
- porque* en r e p e t i d o s  l a z o s  < 
t¿)i»gb de  v e r  d e  u n a . s u e r t e ,  
ó  e n tre  m is  b r a z o s  tu  m u e r t e ,  
ó  mi v i d a ’e n tre  tu s  b r a z o s .
D ey. A b r e v i a ,  a l e v e ,  lo s  p l a z o s ,
- n o  t o i p é  y  cobacde* estüsj 
> a t r t v e t e y  l l f 'g . i i p q e S ,
(t-«eras c^QeíimtcS'jqQCi niian(í¡da
e s t é ,  m e  d p > i m i  una h e r id a  
c a d a  p a s o  qiie  t ú  des.
V t ío .  T e m b l a u d o .  d e  .v e r íe  c s t o y j  
y  una v e z  f i e r a ,  o t i a  a m a n t e ,  
q u a n d o  p íe irs a  i r  a d e i íw u e ,  
acfasilia^ iu iaad o  v o y : . .
á  c a d a  p a s o  q u e  d o y ,  
o t r a  d u d a  se c o n c ie r t a ;  
s i  cu m u e r t e  h a  de  ser  c i e r t a ,  
y  .cierta  ha d e  ser  m i  m u e r t e ,  
t e n ,  q u e  m a s  q u i e r o  p e r d e r t e  
v i v a  ,  q u e  l l o r a r t e  m u e r t a .
D e x a  U s  ansias  e s q u iv a s ;  
n o  h ieras  tu  p e c h o ,  n o , ,  
q u e  n o  i m p o r t a  m o r i r  y o ,  
á  p r e c i o  d e  q u e  tú  v i v a s :  
n o  cu h o n o r  c o n  s a n g re  e sc r ib as ;  
q u i t a  d e l  p e c h o  e l  p u ñ a l ,  
q u e  a u n q u e  es  p e d e r n a l ,  y en cal 
l a n c e  á  v e r l e  h e r id o  lIeg.o 
c o n  a c e r o ,  a u n  n o  d a  f u e g o  
h e r i d o  e s e  p e d e r n a l .
Dey. D e  e s ta  s u e rte  m e  has d e  v e r  
s i e m p r e  q u e  o f e n d e r m e  trates.
U e¡o. N o  t e  h i e r a s ,  n o  te  m a t e s ,  
q u e  y o  v o l v e r é  á  te n e r  
esperanza: de  v e n c e r  
c a n  a m o r ,  c o n  f u e r z a  n o .
S alea  H ercules  /  C larín ,
C iar. E n  e s ta  parce q u e d ó .
D ty .  O  ta r d e  ó  n u n ca  p o d r á s .
N ejo , P u e s  q u i é n  fía q u e  j a m á s  
p od rét c o n s e g u i r t e ?
I l t r c .  Y o .
Neso. A y  de  m í !
Y o  e s t o y  p e r d id a .
H tr ( .  Q u e  a b o n a d o  de  e s ta  s u e rte  
de  la  t i e r r a ,  c o n  tu m u e r te  
he  d e  re s ca ta r  la  v i d a .
Jfeio. A u n q u e  tu  saña a t r e v i d a  
d é . á  m i  e s f u e r z o  q u e  temer» ' 
m i  v i d a  he  de  d e fe n d e r .
H érc. C ó m o  p o d r á s  d e  m i  ira ?
K e jo ..  A b r a z a n d o  á  D e y a n i r a ,  
e l l a  m i  e s c u d o  h a  d e  ser .
Jb raz.a  í  D eyanira i y  pon elv d ela n te. 
D ey. R e s i s t i r m e  p u e d o  en v a n o ;
d e  m a r m o l  h e la d o  s o y .
C iar. B u e n o s  están  l o s  d o s  h o y .
H tso. Y  sj a q u e s te  p u ñ a l  g a n o :
. p í f a l a  e l puñ al.
Uirf-.. Q u é 'C s  lo  q u e  i n t e n t a s ,  t r a y d o r ?  
H t¡o .  £ n  dc i^ n sa  h a c e t .
f íé f c .  Q u é  h o r r o r !
tieso . Y o  de  m i  v i d a  c o n t i g o ,  
l o  m i s m o  q u e  e l l a  c o n m i g o  
e n  d e fe n s a  d e  su  ho n o r:  
q u a n d o  fu e r z d  a l  a rc o  des 
p a ra  d a r m e  á  m í  la  m u e r t e ,  
q u e  t e n g o  de  d a r l a ,  a d v i e r t e ,  
m u e rte  á  e l l a :  a t r é v e t e  p u e s .
Hé<'c. C o b a r d e s  t e n g o  l o s  p ie s ,  
a ta d a s  la s  m a n o s  t e n g o ,  
p u e s  s i  v e n g a r m e  p r e v e n g o ,  
l i b r a r l a ,  y  m a t a r t e  t r a t o ,  
p o r  su  v i d a ,  n i  te  m a t o ,  
n i  la  l i b r o ,  n i  m e  v e n g o .
Q u é  d u d a s ,  e s p o s o  m Í o ,  
s í  v e s  á  q u i e n  te  o f e n d ió ?  
q u é  i m p o r t a  q u e  m u e r a  yo?  
c u y o  es  t o d o  m i  a l v e d r í o :  
v e n g a  c o n  v a l i e n t e  b r i o  
t u  a g r a v i o  p ru d e n te  y  s a b io ;  
e l  p i e ,  l a  m a n o  y  e l  l a b i o  
m u e v e :  sé  tú  m i  h o m i c i d a ,  
p u e s  i m p o r t a r á  m i  v i d a  
m u c h o  m e n o s  q u e  tu  a g ra v io *
S i  á  m i  m i s m a  m e  m a ta b a  
y o ,  p o r q u e  á  tí  te  a d o r é ,  
q u é  i m p o r t a  q u e  o t r o  m e  d é  
la  m u e r te  q u e  y o  m e  daba?
I lé r c .  E s a  es m i  p e n a  m as brava:  
p o r q u e  si  tú  a l t i v a  y  fuerce 
á  t i  t e  dabas la  m u e rte  
p o r  m i  h o n o r ;  e n  t a n t o  a b i s m o  
n o  te  h a  d e  m acar l o  m is m o  
q u e  c e n g o  q u e  a gra d e ce rte :  
p o r q u e  si  d e  tu  v a l o r  
e sa  f u e  a c c i ó n  c o n o c i d a ,  
n o  h a  d e  q u i t a r t e  la  v i d a  
l o  q u e  m e  h a  d a d o  e l  h o n o r .
Dt)r. P u e s  c ó m o  cien es v a l o r  
d e  v e r m e ,  en t a n t o s  d e s v e l o s ,  
en  o t r o s  b r a z o s ?
H érc. A y  C i c l o s !
c a l l a ,  q u e  en can to  r ig o r ,  
m e  o l v i d a r é  d e  tu  a m o r ,  
si m e  a c u e r d o  de  m i s  c e l o s .
Neso. D e  d a r m e  m u e r t e  n o  trates: 
f le c h a d o  a q u e s e  a r c o ,  m ir a
q u e  d a s  m u e r te  á  D e y a n í r a .
H ére. N o  l a  h i e r a s ,  n o  la  m a t e s .
V e / .  Q u e  asi  tu  o f e n s a  d i l a t e s !
H érc. S í )  q u e  en p e n a  can in m e n s a ,  
c o d o  q u a n t o  e l  r i g o r  p ie n sa ,  
l o  d e s h a c e  l a  p ie d a d ,  
q u e  h a l l o  l a ‘ s e g u r id a d  
dentro* d e  l a  m i s m a  ofe n sa*
H i j o  de  la  L i b i a  a r d ie n t e ,  
s i  c o m o  a g r a v ia s  t r a y d o r ,  
a c a s o  t i e n e s  v a l o r  
para  s u s te n ta r  v a l i e n t e  
e l  a g r a v i o ,  l i b r e m e n t e  
d e x a  esa  m u g e r : ce&tigo 
h a z  al s o l  d e  q u e  c o n m i g o  
l i d i a s t e ,  á  v e r  s i  m e  v e n g o  
d e  e s t e  a g r a v i o .
Ne/o. Y o  n o  t e n g o
d e  h a c e r  b a t a l l a  c o n t i g o .
N o  e l  d a rm e  m u e r te  p r o c u r a ;  
d i l a t a r  m i  v i d a  in te n ta ,  
s i  n o  q u ie r e s  v e r  sa n g r ie n ta ,  
e s ta  in f e l i c e  h e r m o s u r a .
D e / .  H é r c u l e s ,  en l i d  tan d u r a ,  
t ú  tu  o fe n sa  has p e r m i t i d o ,  
q u e  y o  htsc a  a q u t  he  d e fen d id o ?
H crc. E s o  m is  a l ie n t o s  para» 
p u e s  tu  v i d a  n o  g u a r d a r a ,  
s i  m e  h u b ie ra s  o f e n d i d o .
D entro e l Príncip e Floro gente,
Floro. P o r  a c á .
L ic a s .  P o r  a c á .
C iar. M u c h a
g e n t e  p o r  e l  m o n t e  a s o m a .
H érc. P a ra  q u e  m a s s e  e m b a r a c e n  
m i s  d u d a s  u nas c o n  o tra s .
Floro. C o r r e ,  L i c a s ,  q u e  en e l  m o n t e  
h a y  u n a  fiera  e sp a n to s a  
d e  las  q u e  y o  b u s c o .
V e / ,  A  q u é  
se r e s u e lv e n  tu s  c o n g o x a s ?
H érc. N o  s é ,  n o  s é ,  D e y a n i r a :  
p o r q u e  e n  c o n f u s i ó n  d u d o s a ,  
tu  h o n r a  g u a r d a  cu v i d a ,  
y  es cu v i d a  m i  d e s h o n r a .
Floro. A t a j a ,  a c a j a ,  n o  e n tre n  
á  a m p a r a r se  de  la s  ro ca s .
V e jo .  E ñ  e s ta  c o n fu s io n  > q u i e r o  
í c m e  a c e r c a n d o  á  la s  o n d a s .
Dey. E s p o s o ,  s e ñ o r ,  q u é  aguardas? 
q u é  d u d a se
H érc, T u  v i d a  s o la  
a c o b a rd a rá  m is  flechas.
Dejf. D i s p á r a l a s ,  q u e  n o  i m p o r t a .
K a o .  O  si  p u d ie ra  c o b r a r  
e l  c a b a l l o ,  y  á  las  o l a s  
a r r o ja r m e  d e  ese  r io !
H érc. Y o  te  s e g u i r é ,  a u n q u e  c o rr a s  
y a  d e t e r m i n a d o  a l  a g u a .
líe io  se entra eon D tyan íra  : y  a l  se~ 
g u ir lo t H ércules^ salen Floro^ Licasy  
y  Com parsa,
Floro. D e t e n t e ,  fiera e s p a n t o s a .
H érc. Si D e y a n i r a  n o  está
en v u e s t r o s  b r a z o s ,  q u é  im p o r t a  
d a rd o s  ni í lechas> q u e  y o  
s a b r é  d e s h a ce r la s  to d a s .
C iar. V i v e  D i o s ,  q u e  se v a  u r d ie n d o  
una l in d a  c a r a m b o l a .
L ic a j .  H é r c u l e s ?
H érc. Sí.
Floro. Q u é  he  e scuch a do ?
L tc a s .  L i c a s  á  tu s  p ie s  se  a rro ja .
Floro. T ú  e res  H é r c u l e s ?
H érc. N o  sé
q u i e n  s o y ,  p o r q u e  en esta  h o r a ,  
a g e n o  y o  de  m í  m i s m o ,  
aun n o  sé s í  s o y  m i  s o m b ra .
Floro, F l o r o  s o y ,  d e  A f r i c a  I n f a n t e ,  
q u e  a q u e stas  s e l v a s  h u m b r o s á s  
d i s c u r r o :  á  c a z a  d e  fieras 
a n d o  i  y  esas p ie le s  to sc a s  
la s  señas e q u iv o c a r o n ,  
de  h o m b r e  y  fiera. Q u é  te  ahoga? 
q u é  has m e n e s te r ?  q u é  te  a f l ig e ?  
A q u í  e s f o y ,  q u é  te  c o n g o j a ?  
q u e  es lo  q u e  t ie n e s ?
H érc. A q u e l
m o n s t r u o  q u e  a l  agua  se  arro)a ,  
es m i  e n e m i g o  } y  a q u e l la  
m u g e r » q u e  en sus b r a zo s  r o b a ,  
sin c u lp a  s u y a ,  es e l  d u e ñ o  
d e  m i  p e n a  r ig u r o s a .
L ic a s ,  A y  de  m í ,  q u e  es D e y a n i r a ,  
q u e  fu e  un t i e m p o  m i  señora!
H érc. L a  e sp a ld a  v u e l v e  á  la  tierra  
u f a n o ,  p o r  v e r  q u e  l o g r a  
s u  fu g a  á  lo s  o j o s  m í o s :  
m a s  a u n q u e  e l  mar le  s o c o r r a ,  
a u n q u e  e l  E t m o  i e  d é  p a so ,  
a u n q u e  e l  C i e l o  se  m e  o p o n g a ,  
y  a u p q u e  la  h e r m o s u r a  p ie r d a ,  
q u e  m is  a p la u s o s  estorva> 
v e a  e l  C i e l o ,  e l  m a r  y  e l  m u n d o ,  
que h o y  m e  v e n g o ,a u n q u e  sea a  c o s t a  
d e  m i  a m o r ;  a q u e s ta  f lecha ,  
q u e  de  ta h idra  v e n e n o s a  
e s tá  te ñ id a  en la  sangre» 
c o m e t a  de  p lu m a  y  rosa,  
l e  a l c a n c e ,  pu es q u e  n o  p u e d e  
a l c a n z a r l e  m i  p e rs o n a .
B e l l í s i m a  D e y a n i r a ,  
a q u e s t a  c r u e ld a d  perdonas 
h a r t o  d i l a t é  tu  m u e r te ,  
ma$ y a  tu  v i d a  q u é  im p o rta ?  
P o n z o ñ a  la  f lecha  l l e v a ,  
i g u a l e s  las  arm a s noca,  
b á r b a r o  delfín  ,  s u p u e s to  
q u e  si en l i d  ta n  r ig u ro sa  
t ú  m e  m a ta ste  c o n  c e l o s ,  
y o  te  m a to  c o n  p o n z o ñ a .
T ira  adentro la  f ie cb a y j/  v a se .
Neso dentro. A y  d e  m i !
Zfey. dentro. C i c l o s  p ia d o s o s ,  
d ad  f a v o r  á m is  c o n g o x a s .
L ¡ca $ , P o r  las  e sp a ld a s  l a  ñ ec h a  
p a só  a l  m o n s t r u o .
C iar. C a r a m b o l a !
L ic a s .  C o n  e l  n a tu ra l  in s t i n t o ,  
e l  b r u t o ,  al v e r  q u e  se a h o g n ,  
p o n e  la  v i s t a  e n  la t ie rra .
Floro. A n i m o s a m e n t e  b o g a .
Clay. O ,  q u ie ran  l o s  D i o s e s ,  q u e  
t o m e n  p u e r t o  sus c o n g o x a s !
L ic a s .  A  s o c o r r e i l a  l l e g u e m o s ,
p o r  s i  á  a lg u n a  p a rte  aborda .  Vanse, 
S a le  Neso h e r id o ,  con D eyanira en los 
brax.os.
Neso. H e x m o s i  m u g e r ,  n o  te m a s  
d  p e r e c e r  en la s  hondas»
y Neso Centauro» 
q u e  h a s ta  v o l v e r t e  i  la  t ie rr a  s i e m p r e  r e p e t i d o ,  a z o t a ,
se  a le n ta r á  m t  c o n g o x a .  S a le .
Y a  estás  e n  e l U >  y  e n  e l l a
m u e r o  a l e g r e , p u e s  q u e  l o g r a  
m i  su e rte  m o r i r  á  v i s t a  
de  q u ie n  m i  m u e r te  o c a s io n a .
L a  v i d a  tu  a m o r  m e  cuescas 
y  entre  m i  fu r ia  ra b io sa ,  
s o l o  q u e  m e  d e b a s  q u ie r o  
la  ú l t i m a  f ì a e z a :  c o m a  
e sta  t ú n i c a  q u e  v i s t o j  
v e s l a ,  q u e  e n  m i  s a n g re  coda 
b a ñ ad a  e s tá ?  p u e s  en e l l a  
e l  m a y o r  t e s o r o  lo g ra s :  
si H é r c u l e s ,  c o n s id e r a n d o  
q u e  en m i  p o d e r ,  tan á cosca  
de  sus c e l o s ,  has v i v i d o ,  
te  d e s d e ñ a ,  ó  te  b a l d o n a ,  
ó  te  q u isiere  d a r  m u e rte ;  
h a z  q u e  a q u e s ta  p ie l  se p on ga}  
q u e  la  q u e  n o  m e  s i r v i ó  
á  m i  de  defen sa  ,  ahora  
t e  s e r v ir á  de  de fen sa  
á  t i ,  p u es en e l l a  s o la  
e s tá  e l  h e c h i z o  c o n  q u e  
t e  a d o r e .  O  > si m i  penosa  
f o r t u n a ,  d e s p u e s  d e  m u e r t o ,  
m e  v e n g a r a !  p u e s  n o  ig n o r a n  
m i s  d e s d i c h a s ,  q u e  esta  ñ e c h a ,  
c o n  la  san gre  v e n e n o s a  
de  la  h i d r a ,  d e x a r á  
a v e n e n a d a s  m is  rop as.
e l  p u n t o  q u e  la  v i s t a ,  
l e  v e r á s  c o m o  te  a d o r a ,  
y  te  bu sca .  E s t e  s e c r e t o ,  
q u e  n ad ie  l o  se p a  im p o r ta :  
n o  t e n g o  m a s q u e  dexartes  
c o n  e s t o  te  g a la r d o n a  
m i  a m o r  q u a n to  ce ha q u e r id o :  
tu  a m o r  v e n t u r o s o  g o z a ,  
y  m u e ra  y o  d e s d ic h a d o ,  
p o r q u e  t ú  v i v a s  d ic h o s a .  -M uere, 
í>ey. C i e l o s >  q u é  e s t r e l la  es la  m ia ,  
q u e  ta n  á su ca^go c o m a  
m i s  d e s d ic h a s?  M u r i ó  N e s o j  
y o  en esta  de>ierta  r o c a ,  
q u e  c o n  ta n ta  fu r ia  e l  £ t m o
c o n  un c a d á v e r  escoy:  
q u é  p e n a  m a s  r ig u r o s a  
p u d ie r a  d a r m e  e l  d e l i t o ,  
si le  c o m e t i e r a  l o c a  l 
A  q u ié n  p e d iré  s o c o r r o ,  
s i  n o  h a y  n a d ie  q u e  roe o y g a ?  
q u e  á  q u e x a s  de  una i n f e l i c e ,  
aun la  D e i d a d  e s tá  sorda: 
a u u q u e  sean  sin p r o v e c h o ,  
m is  v o c e s  e l  a y r e  r o m p a n .  
H é r c u l e s ,  s e ñ o r ,  e sp o so ?
S a le  Hérc. Q u i é n  m e  l l a m a ?  q u i é n  m e  
n o m b r a ?
V ty .  Q i ú e n  para  s u b ir  al s o l ,  
h o y  á  tu s  p la n ta s  se p o s tr a .
H érc. Q u a n d o  h u y e n d o  de  la s  g e n te s ,  
en l o  m a s  o c u l t o  l lo r a n  
m i s  o j o s  tu  m u e r t e s  q u a n d o  
a f l ig id a  m i  m e m o r i a ,  
y a  te  im a g in a b a  pasco 
d e  m o n s tr u o s  q u e  e l  m a r  abortas  
te  h a b l o ,  te  e s c u c h o ,  y  te  v eo ?
D(Y- S í ,  q u e  la  D e i d a d  p ia d o s a  
d e  V e n u s  m e  d i ó  la  v i d a ,  
p a ra  q u e  á  cus p ie s  la  p o n g a .
A  ese s a n g r i e n t o  c a d á v e r ,  
q u e  en su púrp ura  se a h o g a ,  
y  á m í , á  tierra  n os e c h ó  
a q u e l  b r u t o ,  p o r q u e  h a y  c o s a s  
a d o n d e  so n  m a s c o rtese s  
l o s  b r u t o s ,  q u e  las personas«
V i v a  e s c o y ,  y  t u y a  so y :  
p e t o  q u é  es e s t o ?  tú  l lo r a s  
a l  m i r a r m e ?  tú  su sp iras?  
tú  de  tu s  b r a z o s  m e  arrojas? 
q u a n d o  p e n sé  c e le b r a r  
en e l l o s  de  tu s  v i c t o r i a s  
y  de  m i  v i d a  e l  e f e c t o ,  
ta n to s  a p la u s o s  m a lo g r a s ?
Si  es q u e  a h o ra  p o r  v e n t u r a ,  
ó  p o r  d e s v e n t u r a  a h o r a ,  
d e  tu  a g r a v i o  b r e v e  asom o» . 
d e  tu  o fe n sa  b r e v e  s o m b r a ,  
c o n t r a  tu  h o n o r  te  p e rs u a d e ,  
c o n tr a  m í  fam a  te  i n fo r m a j  
m i e n te  U  s e ñ a ,  e l  i n d i c i o
m i e n t e  i p o r q u e  n o  estas  ro ca s ,  
á  las  rá fagas d e l  v i e n t o ,  
la s  resacas d e  las  o l a s  
esencas se m ir a n  can to ,  
r c s tsc ie n d o  unas á  ocras,  
q u a n t o  m i  h o n o r  a l  e m b a c e  
de  a g u a  y  v i e n t o  b u r la  y  p o s tr a ,  
q u e d a n d o  á  v i s t a  d e l  C i e l o ,  
s i e m p r e  a l t i v a ,  y  s i e m p r e  h e r o y c a :  
s i  has s e n t id o  q u e  ese g o l f o  
e n  su c e n tr o  n o  m e  e s c o n d a ,  
y o  m e  arro jaré»  s e ñ o r ,  
d e s d e  a q u í  á  la  p ro c e lo s a  
sa ñ a  d e l  m ar» p o r q u e  m e n o s  
m i  v i d a  in fe l iz  m e  i m p o r t a ,  
q u e  cu g u s c o :  se p a  y o  
q u e  l o  e s , v e r á s  q u á n  p o c a  
d u d a  m e  p o n e  e l  a s o m b r o :  
e l  c o r a z ó n  d e s a h o g a :  habla»
H ir e ,  H e r m o s a  D e y a n i r a ,  
é  i n fe l ic e  q u a n t o  h e r m o s a ,  
p o r q u e  d i c h a  y  h e r m o s u r a  
s i e m p r e  e n e m i g a s  se  n o m b ra n :  
tu  v i d a  en e l  a l m a  e s t i m o ,  
p o r q u e  cu v i d a  es l a  c o s a  
q u e  m a s  m i  v id a  v e n e r a ,  
y  q u e  m a s  e l  a lm a  adora:  
n o  t e m o ,  n o ,  de  m i  a g r a v i o  
l a  e x e c u c i o n  rigurosa» 
q u e  b ien  c o n o z c o  q u e  a! s o l  
n o  le  e m b a ra z a n  la s  som b ras:  
m a s  c o m o  en e l  m u n d o  n ad ie  
c o n s i g o  se v i v e  á so la s ,  
y  es m e n e s te r  q u e  u n o  v i v a  
á  l o s  d e m á s  j es f o r z o s a  
d e s d ic h a  sa t is fa c er  
c o n  a lg u n a  a c c i ó n  a ho ra  
m a s  las  m a l i c ia s  a g e n a s ,  
q u e  las  d e s v e n t u r a s  p r o p ia s .  
H a s t a  m atar  á  esa  f iera,  
y  hasta c o b r a r  tu  p e r s o n a ,  
t o d a  l a  A f r i c a  h e  c o r r i d o :  
un a ñ o  ha ( q u é  c o n g o x a l )  
q u e  te  perdí  > y  d o n d e  a c a b a  
u n a  d u d a ,  e m p i e z a  otra:  
en e l  p o d e r  has estado 
d e  una itera l i g u r o s a j
e l  m u n d o  sabe m i s  ans ias ,  
y  e s t e  s u c e s o  n o  ig n o r a }  
y  s ien d o  a s í  q u e  en la  d u d a  
y  en la  v e r d a d  h a y  d o s  c o sas ,  
la  una m i  s a t i s fa c c i ó n ,  
y  la  de  t o d o s  la  o t r a ,  
y o  q u i e r o  c u m p l i r  c o n  a m b a s ,
Y  ha d e  ser  d e  a q u e s ta  fo r m a .
P o r  m i  p a r t e ,  pu es y o  s o y  
q u ie n  c r e o  tu  fa m a  h e r o y c a ,  
y o  ce c o n c e d o  la  v id a :  
p o r  parce de  q u ie n  p r e g o n a  
m i s  d e s d i c h a s ,  te  l a  q u i to :  
c ó m o  p o d r á  ser  a h o ra  
q u i ta r te  y  d a rte  la  v i d a ,  
D e y a n i r a ,  u n a  a c c i ó n  s o la ?  
p u e s  f á c i l  e s :  c o d o s  p iensan  
q u e  m o r is te  e n tre  las  ondas^ 
y  y o  s o l o  sé  q u e  v i v e s }  
l a  v o z  d e  tu  m u e r te  c o r r a ,  
y  v i v e  para  m í  s o l o ,  
c o n  l o  q u a l  á  un t i e m p o  lo g r a  
m i  d e s e n g a ñ o  cu v i d a ,  
y  tu  m u e r te  m í  c o n g o x a .
E n  t o d o s  a q u e s to s  m o n ee s  
n o  h a y  n a d ie  q u e  t e  c o n o z c a ,  
y  así  e n  e l l o s  estarás 
en crage  de  la b ra d o ra :  
v i v e ,  m as y o  n o  ce vea}  
v i v e ,  m as y o  n o  ce o y g a j  
p u e s  c o n  o t r o  n o m b r e . . .
D cy. E sp e ra ,
q u e  es n e c i a ,  es  i n j u s c a ,  es  l o c a  
esa  d e t e r m i n a c i ó n  
q u e  c o n tr a  t i  m i s m o  com as:  
p o r  q u é  has d e  p en sar  d e  ci 
ta n  v i l m e n t e ,  q u e  a n c e p o n ga s  
l a  sa t is fa c c ió n  a g e n a ,  
m í  b i e n ,  á  l a  t u y a  p r o p i a ?
P o r  q u é  has de  p e n s a r  q u e  a l  v e r m e  
c o n t i g o ,  s i e n d o  cu e s p o s a ,  
t e  h a n  d e  m u r m u r a r ,  p u e s  antes 
c ierra s  c o n  e s o  la  b o c a  
á  la  m a l i c i a ?  T a n  p o c o  
fias tú  de  t i ,  q u e  p o n g a s  
d u d a  en tu  h o n o r ,  f o m e n t a n d o  
m a l ic i a s  e s c r u p u lo s a s ?
y  Neso 
P o r  q u é  Kás d e  p e n s a r  d e  t i ,  
q u e  h a b r á  e n  e l  m u n d o  p e r s o n a  
q u e  p i e n s e  d e  t i ,  q u e  has d a d o  
e n s a n c h e s  á  tu  d e s h o n r a ?
T e n  d e  ci sac lsfaccio n » 
r e n d í a n la  la s  g e n t e s  codas;  
p o r q u e  s i  t ú  tu  h o n ra  d u d a s ,  
q u i é n  h a  d e  c re e r  tu  h o n r a ?
Ó  m e  i m a g i n a s  c u l p a d a ,  
ó  i n o c e n t e  ( a q u e s t o  nota)*, 
si  c u l p a d a  ,  a q u e s e  a c e r o  
m i  p e c h o  i n f e l i c e  r o m p a ;  
s i  i n o c e n t e ,  a q u e s o s  b r a z o s  
m a n s a m e n t e  m e  r e c o j a n ,  
q u e  e í t o  n o  t ie n e  m a s m e d i o ,  
q u e  e l  c a s t i g o ,  ó  la  l i s o n j a :  
p o r q u e  en e f e c t o ,  s e ñ o r ,  
s e n t e n c ia  t a n  r i g u r o s a ,  
p a ra  e s ta r  sin c u l p a ,  es m u c h a ;  
p a r a  estar  c u l p a d a ,  es  p o c a .
ì ì i r c .  B i e n  d i c e s ,  m a s  y o  ta m b ié n  
d i g o  b ie n  ; q u e  e n  f í n ,  h a y  c o s a s ,  
d o n d e  á  t o d o s  ^a ra zó n  
f a l t a , p o r q u e  á  t o d o s  sobra»
D ey. A d v i e r t e .
H érc. K i d a  m e  d i g a s .
Dey. M i r a ,
H ^ rf. N a d a  m e  p r o p o n g a s .
D ey. C o n s i d e r a .
H érc.  N a d a  m e  h a b le s .
D ey, O y e ,
H érc. N  '.da m e  re s p o n d a s ,  
q u e  n o  s e r é  y o  e l  p r im ero»  
D ó y a n i r a ,  q u e  c o n o z c a  
q u e  n o  e s t é  a g r a v i a d o ,  y  t o m e  
s a t i s f a c c ió n  ; p o r q u e  i m p o r t a  
l a  s a t i s f a c c i ó n  a g e n a  
á  v e c e s  m a s q u e  la  p r o p i a .
D (y . N i  y o ,  seré  k  p r im e r a  
q u e  u se  i n a d v e r t id a  y  l o c a  
d e  h e c h i z o s  p a ra  atraer  
á  sus b r a z o s  l o .  q u e  a d o r a .
D entro Floro  , y  ¿ente*
L ic a s .  H á c i a  a q u í  e s t á n .  ■ > -
Fiero. P u e s  e i i t i a d  . 
d o s c a b e U a n d o  U s  c o p a s
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d e  e s o s  árboles»
H érc. Q u é  m a l
m i s  p r e t e n s i o n e s  se  logran»
S a len  todos.
Floro. F e l i c e  m i l . v e c e s  s e a ,
H é r c u i e S ' ,  e l  d ia  e n  q u e  c o b r a t  
t a n t a  d ic h a .
H tr c .  C ó m o  p u e d e
d e x j r  d e  s e r lo  e l  q u e  a d o r a  
l a  v i r t u d  d e  D e y a n i r a ,  
c o n  q u ie n  t o d o  e l  s o l  es  s o m b r a í  
V e r g ü e n z a  t«ngo- <le q u e  
m e  v e a n :  q u é  e s c r u p u l o s a  
la  c o n c i e n c i a  e s  d e i  h o n o r !  > 
Fioro. Y  f e l i c e  e l  d i a  , seiiora» 
en .q u e  m i  p a tr ia  o s  m e r e c e  
p o r  a m a n e c id a  A u r o r a .
D ty .  E l  C j e l o  o s  g u a r d e  m i l  años» 
p o f  t a n t o s  f a v o r e s  y  h o n ra s .
L ic m .  D a m e ,  s e ñ o r a ,  t u  m a n o *
D ey. L i c a s ,  estés  en b u e n  h o r a ,  
q u e  e n  h a l la r te  a q u í ,* p a r e c e  
q u e  a l i v i o  m is  p e n a s  t o m a n .
L ic a s .  Si esp e ra  s e r v i r t e  e n ^ a lg o ,  
se rá  m i  v i d a  d ic h o sa .
Floro. P u e s  h a  s i d o  d ic h a ,  m ia  
hallar^ne en eJ m o n t e  a h o r a ,  
v e n i d  c o n m i g o ,  q u e  q u i e r o  
v e r  m i  C o r t e  v e n t u r o s a  
c o n  ta le s  h u é sp e d e s .
H érc. Y o
o f r e c í  á  la  p o d e r o s a  
D e i d a d  d e  J ú p i t e r  s a n to ,  
q u e  e l  d ía  ( m i  m a l  m e  a h o g a  !)  
q u e  a lc a n z a s e  de  esa fiera 
ta n  c o n o c i d a  v i c t o i i a ,
( q u a n t o s  m e  v e n ' ,  m e  p a re c e  
q u e  m e  c u l p a n  y  b a l d o n a n )  
h a b ia  d e  sa c r i f ica r le :
• y - ( )u e s .  canco m e  o c a s i o n a  
e l  ser "este e l  m o n t e  O c t a ,  
c u y o s  v e c in o s  ie  a d o r a n ,  
en é l  q u i e r o ,  a n te s  d e  enerar 
e n '  las  ^ C o r t e s  p o p u l o s a s ,  
c u m p l i r  e l  v o c o *
F lo r o v H  y o  q u ie ro .
asistid á  é } ,  y  dar to d a s
la s  v í c t i m a s  : a v is a d  
á  q u a n r o s  e l  m o n e e  m o r a n ,  
q u e  c o n  b a y le s«  d a n z a s »  ju e g o s»  
y  c o n  m ú s ic a s  sonoras» 
a c u d a n  al sa c r i f ic io :  
y  v a m o s , q u e  e n t r e  e sa s  ro c a s  
e l  t e m p l o  e s t á  s o b e r a n o .  Vase, 
H trc . V a m o s ,  D e y a n i r a  h e r m o s a ,  
c i e l o  m i o  ( i n ñ e r n o  es  m i o )  A p . 
g l o r i a  m ia  (  y  m i  d e s h o n r a ) .  V a te ,  
D ty .  Q u é  m a l  H é r c u l e s  d e s m i e n t e  
c o n  h a l a g o s  la s  c o n g o x a s  i 
p e r o  y o  v e r ó  s¡ tancas 
p e n a s  h e c h i z o s  m e j o r a n .
L i c a s ,  p u e s  q u i e r e n  l o s  h a d o s  
q u e  m i  v i d a  á  cus p íe s  p o n g a ,  
á  ese  s a n g r ie n to  c a d á v e r  
d e  sus v e s c i d o s  d e s p o j a ,  
y  sin q u e  n a d ie  l o  e n t ien d a»  
c o n  g r a n  se c r e to  l o s  to m a *  
y  l l é v a l o s  d o n d e  y o  
e s t u v i e r e ) q u e  m e  i m p o r t a .  Van ie, 
S a le n  L a u r a  y  Clarín .
C iar. F l o r o  h a  m a n d a d o  q u e  t o d o s  
l o s  r ú s t i c o s  m o r a d o r e s  
d e  O e t a ,  l l e n o s  de  ñ o r e s ,  
y  b iz a r r o s  de  m i l  m o d o s »  
asistan  al sa c r i f ic io  
q u e  á  J ú p i t e r  s o b e r a n o  
h o y  ha d e  h a c e r  p o r  su  m a n o  
e l  gr a n  H é r c u l e s  « in d i c i o  
d a n d o  de  a g r a d e c i m i e n t o  
d e  q u e  a l  C e n t a u r o  m a tó *
L a u r .  Y  tú  has d e  i r  a l l á  i 
Ciar. P u e s  no?
p u e s  u n  d i a  d e  c o n c e n t o  
es h o y  p a ra  d e s p r e c i a r ?  
y  c o n  n o t a b l e  p l a c e r  
t e n g o  e l  p r i m e r o  d e  set  
q u e  h a  de  b a y U r  y  c a n ta r .  V é n tt,  
Salen  D eyanira y  Ltcat»
D ey. D e  tí  s o l o  he  de  fiar»
L i c a s  i  a q u e s te  s e c r e t o :
H é r c u l e s ,  q u e  á  h a c e r  a c u d e  
s a c r i f i c i o ,  q u e  d e s n u d e  
sus p ie le s  es f u e rza  ,  á  e f e c t o  
d e  la v a rs e  e l  c u e r p o »  p u e s
n o  l l e g a  á  sa c r i f ic a r le  
á  J ú p i c e r ,  s in  la va r le »  
q u ie n  S a c e r d o t e  n o  es:  
su s  p ie le s  has d e  quitar» 
sin  q u e  l o  e c h e  d e  ver» 
y  c o n  r e c a t o  p o n e r  
e s o tr a s  e n  su  lu g a r ;  
q u e  c o m o  so n  p a r e c i d o s  
en d e s a l i ñ o  y  fealdad» 
y  en p o c a  c u r i o s i d a d  
t o d o s  a q u e s t o s  v e s t id o s»  
n o  l l e g a r á  á  c o n o c e l l o s ;  
y  e s ta r  c o n  s a n g r e  n o  es  
o b j e c í o n  t a m p o c o ,  p u e s  
s i e m p r e  é l  g u s t a  d e  t r a e l l o s  
m a n c h a d o s ,  p o r  v a n a g l o r i a ;  
q u e  c o m o  á  f ieras l o s  quita» 
c o n  su s a n g re  s o l i c i t a  
h a c e r  d e l  t r o f e o  m e m o r ia *
L tc a t .  S o l o  t r a t o  ob e d e ce rte »  
y- q u a n t o  m a n d e s  haré» 
y a  q u e  m i  v e n t u r a  f u e  
e l  t r a e r te  d e  esta  s u e rte  
d o n d e  t e  p u e d a  s e r v ir*  Vate,, 
D ty .  S i  en sus v e s t i d o s  te n i a  
N e s o  h e c h i z o ,  q u e  l e  h a c ia  
a m a r »  q u e r e r ,  y  sentir» 
s i e n ta  H é r c u l e s ,  a m e ,  y  quiera» 
q u e  n o  m i  s u e rte  h a  d e  ha c ec  
q u e  m e  l l e g u e  á  a b o r r e c e r  
H é r c u l e s  d e  e s t a  m anera*
Suntuoso T em plo de J ü p ite r ,  con a r a , y  
sim ulacro d el D ios. S a len  los fa stú re s  
con g u irn a ld a s é instrum entos : d etr a i  
Floro i L ic a s  i  y  t í ir c u le t  con e l v e s­
tid o  de Neso.
M ú s ic a .  E n  h o r a  d i c h o s a  v e n g a  
á  e stas  i n c u l t a s  m o n t a ñ a s  
e l  e s c á n d a l o  d e l  t i e m p o ,  
y  e l  a s o m b r o  d e  l a  fam a*
E n  h o r a  d i c h o s a  ven ga»  
d o n d e  s a c r i f ic io s  h aga  
d e  J ú p i t e r  e n  su  T e m p l o  
á  l a  D e i d a d  so bera n a*
Floro. E s t e  d e  J ú p i t e r  es
e l  g r a n  T e m p l o  » c o  c u y a s  aras
y  Neso 
y a  la s  v í c t i m a s  t e  e sp e ra n .
}í«rc. L l e g a r é  á  d a r le  las g r a c ia s  
d e  l a  p asada  v i c t o r i a  
á  J ú p i t e r ;  e l  m e  v a l g a ,  
q u e  n o  sé  l o  q u e  e n  e l  p e c h o  
s i e n t o  > q u e  m e  a f l ige  e l  i ' m a .
M Ú !. E n  h o r a  d ic h o s a  v e n g a , & c .
Dejf. C o n  q u á n t o  c o n t e n t o  e s c u c h o  
re p e t i r  tu s  a l a b a n z a s !
U t r c .  Y  c o n  q u á n t a  p e n a  y o
( a y  ¿ e  m í  I )  l l e g o  á  e s c u c h a r la s !  
P o r  s a l i r s e  e l  c o r a z o n  
d e l  p e c h o »  c o n  g o l p e s  l l a m a  
a l  p e c h o .
D ey. Q u é  es  l o  q u e  s i e n te s ,  
q u e  e s tá s  s i a  c o l o r  l
H tre.  Y o  f  nada.
F/or. Q u é  á  t a l  e x t r e m o  te  fuerza?
L ic a s .  Q u é ,  a c c i ó n  ta n  f u r i o s a  causa?
H érc, N o  s é ,  n o  sé  l o  q u e  ha sido» 
q u e  m i  s e n t i d o  a rre b a ta ,  
n i  ta n  i n m e n s o  d o l o r  
n o  s é  ( a y  de  m í ! )  d e  q u é  n a z c a :  
s o l o  s é  q u e  e l  c o r a z o n  
á  p e d a z o s  se  m e  a rra n ca  
d e l  p e c h o ,  y  q u e  p a v o r o s a  
n o  m e  c a b e  d e n t r o  e l  a l m a .
A y  d e  m í !  t o d o  s o y  f u e g o .
A y  d e  m i ! t o d o  s o y  ra b ia .
Floro. Q u é  s i e n te s ?
H irc .  S i e n t o  u n  a r d o r ,
q u e  m e  a ñ i g e ,  y  q u e  m e  abrasa: 
to d a s  m is  v o c e s  so n  r a y o s ,  
t o d o s  m is  a l i e n t o s  l l a m a s ;  
f u e g o  v i e r t o  p o r  lo s  o j o s .
J>fy. O  i a f e l i c e  y  d e s d ic h a d a ,  
q u e  p i e n s o  q u e  he  d a d o  m u e r te  
á  q u ie n  m a s  m i  vid^i a m a !
L ic a s .  D ó n d e  s ie n te s  e l  d o l o r  
d e  e sa  c o n g o x a ?
H trc . E n  e l  a l m a .
L o s  v e s t i d o s  m e  p a r e c e  
q u e  m e  a p r ie ta n .
'F loro. P u e s  d e s a ta  
la  c in ta .
L ic a s .  Q u i t a  esa  p i e L
Floro, V e a m o s  q u é  cienes?
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H érc. A g u a r d a ,
q u e  c o n  e l  t o s c o  v e s t i d o ,  
p e d a z o s  d e  c a r n e  a rran cas .
A y . F l o r o ,  q u e  m e  a to r m e n t a s i  
L i c a s ,  q u e  m e  de s p ed a za s .
L ic a s .  S a n g re  d e  la  h i d r a  t ie n e n  
esas p i e l e s ,  q u e  c o n  ta n ta  
fu e r z a  s e  p e g a n  a l  c u e r p o ,  
a b r a s a n d o ,  h a s ta  q u e  m a t a n .
D ey. L a  c u l p a  t u v o  m i  a m o r ,  
la  p e n a  te n d rá  m i  a lm a .
H érc. H u i d  de  m i  t o d o s ,  h u i d .
C iar. E s o  h a ré  d e  b u e n a  g a n a .
H érc. A y  de  m í !  c o d o  s o y  f u e g o .
A y  de  m í !  t o d o  s o y  rabia :  
p e r o  á  m i  n in g ú n  d o l o r  
d e  m i  s e n t i d o  m e  saca.
N o b l e  F l o r o ,  a m i g o s  m í o s ,  
g r a n d e s  H é r o e s ,  b e l l a s  D a m a s ,  
H é r c u l e s  m u e r e  r a b ia n d o ,  
sin  sa b e r  q u ié n  su  m a l  cau sa:  
so b e r b ia s  c u m b r e s  d e  O t t a ,  
h o y ,  p a ra  e te rn a  a la b a n z a ,  
se r e is  m o n u m e n t o  s u y o ;  
d e x a d , d e x a d  q u e  esas a ltas  
c u m b r e s  c a y g a n  s o b r e  m í ,  
ó  s o b r e  m í  e l  C i e l o  c a y g a ,  
pa ra  v e r  si t a n t o  p e s o  
c o n  ta n ta  fa t i g a  a ca ba :  
á s p id e s  t e n g o  e n  e l  p e c h o ,  
y  l a z o s  en la  g a rg a n ta :  
m a s  p a ra  q u e  p i d o  á  n a d ie  
m i  m u e r t e ?  esa  v i v a  l l a m a ,  
esa  h o g u e r a »  q u e  e n c e n d id a  
p a ra  e l  sa c r i f ìc io  estab a ,  
se rá  m i  p ira  : re c ib e ,  
s a g r a d o  f u e g o ,  en tu s  aras, 
a r d i e n d o  e n  f u e g o  m a y o r ,  
a q u e s ta  v í c t i m a  h u m a n a ,  
q u e  á  J ú p i t e r  le  d e d ic o :  
á  p o c o  m e  a t r e v o  ,  ó  n ad a,  
p u e s  n o  t e m e  un f u e g o  á o t r o ,  
y  es m a y o r  e l  q u e  m e  abrasa.
A y  de  m í  T t o d o  s o y  fu e g o :
a y  de  m í  ! t o ^ o  s o y  'rabia. FÁ/e»
. L i c a s .  N o  p u d i m o s  d e t e n e r l e ,  ■  ^
p o r q u e  t o n  e l  c acto  abrasa.
Floro. C o n  q u é  d e n u e d o  se  e c h ó  
en la  h o g u e r a !
D e/. P u e s  q u é  a g u a rd a
m i  a m o r ?  A c e n d r a d a  e l  o r o  
d e  m i  f e ,  en su f u e g o  s a lg a .
Y o  á  m i  e s p o s o  d i  la  m u e r c e ,  
p o r  d a r  v i d a  á  m i  e s p e r a n z a i  
p e r o  y o  m e  v e n g a r é  
c o n  l a  m a s  n o b l e  v e n g a n z a .  
H é r c u l e s ,  s e ñ o r ,  e s p o s o ,  
e s p e r a ,  d e c e n c e ,  a g u a r d a ,  
y  la  q u e  e n  v i d a  t e  a m ó ,  
v e r á s  si en m u e r te  te  am a» 
o f r e c i é n d o t e  la  v i d a  
á  ti ) á  J ú p i t e r  e i  a l m a ,  V ate.
F U ro. D e t e n e d la «
Neso Centaurdi
L ic a i .  F u e  i m p o s i b l e .
Floro. F é n i x  s e r á  d e  su fa ra s .
C iar. L i n d o  p a r  d e  c h ic h a r r o n e s  
p a ra  m í  h a m b r e  se  asa n .
L a u r ,  L i n d a s  g a l l i n a s  se q u r m a n .
C ia r, Q u é  a g u a r d a s ,  d i ,  L a u r a ,  p a r s  
e c h a r t e  a l  fu e g o ?
L a u r .  Q u e  tú  
te  e c h e s  a n tes .
C iar. B ie d  a g u a r d a s .
F lor. Q i í é  t r á g i c o  fin t u v i e r o n  
d e  H é r c u l e s  las  a la b a n za s!
L ic a t.  A q u í  a c a b a r o n  sus h t c h o s ;
C iar. Y  a q u í  la  C o m e d i a  a c a b a ,  
p i d i e n d o  t o d o s  r e n d id o s  
e l  p e r d ó n  de  n u e stra s  f a l t a s .
FIN,
C O N  l i c e n c i a :
V A L E N C I A :  E N  L A  I M P R E N T A  D E  M A R T I N  P E R I S .  
A Ñ O  1 8 1 9 .
Se hallará en la  librería de la Viuda de N avarro , calle de la Lon]^ 
de la Seda\ aúmismo un gran surtido de Comedias antiguas y mo* 
dernas. Tragedias ,  Autos Sacramentales,  Saynetes y  Unipersonales^
